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El objetivo principal de este trabajo de investigación fue determinar si se conocía 
sobre la norma y sus beneficios, y cómo ha sido el impacto real en los estados 
financieros, del sector de aduana de la ciudad de Tacna durante el periodo 2017. El 
tipo de estudio es básico, su diseño es descriptivo – correlacional. La población de 
estudio está constituida por los las agencias de aduana habilitadas de la ciudad de 
Tacna, para la muestra determine que de las 27 agencias de aduana existentes en la 
ciudad de Tacna, 8 continúan en el régimen general y solamente 19 se acogieron al 
régimen mype tributario. 
 
La técnica de recolección de datos utilizada en la presente investigación son las 
encuestas que aplicaremos a los contadores de Agencias de las agencias de aduana 
acogidas al régimen mype tributario las cuales son N=19 agencias. 
 
Los resultados del estudio determinaron que el régimen mype tributario influye 
positivamente en la gestión financiera, ya que los beneficios que establece este 
régimen, son más justos para con sus tributos, y les permite crecer económicamente. 
 
La hipótesis del estudio: El régimen mype tributario, influye positivamente en la 
gestión financiera de las agencias de aduana de la ciudad de Tacna durante el 
periodo 2017, se contrasto a través de la prueba de coeficiente de correlación de 
Spearman. 
 






The main objective of this research work was to determine if the norm and its 
benefits were known, and what the real impact on the financial statements of the 
customs sector in the city of Tacna during the 2017 period has been. The type of 
study It is basic, its design is Descriptive - Correlational. The study population is 
constituted by the authorized customs agencies of the city of Tacna, for the sample 
to determine that of the 27 customs agencies existing in the city of Tacna, 8 continue 
under the general regime and only 19 have accepted the regime mype tributarie. 
 
The data collection technique used in the present investigation are the surveys that 
we will apply to the agency counters of the customs agencies under the mype 
tributary regime, which are N = 19 agencies. 
 
The results of the study determined that the Mype tax regime positively influences 
financial management, since the benefits established by this regime are fairer for 
their taxes, and allows them to grow economically. 
 
The hypothesis of the study: The Mype tax regime, positively influences the 
financial management of the customs agencies of the city of Tacna during the period 
2017, was contrasted through the Spearman correlation coefficient test. 
 












Con el presente trabajo de investigación se busca analizar el impacto del régimen 
mype tributario en la gestión financiera de las agencias de aduana de la ciudad de 
Tacna, así como  también se pretende demostrar si el régimen mype tributario 
influye positivamente en la gestión financiera de las agencias de aduana de la ciudad 
de Tacna, durante el periodo 2017. 
 
La estructura general de la tesis se desarrolla de la siguiente manera: 
 
CAPÍTULO I, puntualiza el planteamiento del problema, descripción de la 
realidad problemática, objetivos de la investigación, justificación de la 
investigación, hipótesis y limitaciones la cual la principal es que existen pocas 
evidencias de estudios anteriores que sirvan como referencia para la presente 
investigación, ya que este régimen entro en vigencia en Enero del 2017. 
 
 CAPÍTULO II, hace referencia a los antecedentes de la investigación, asimismo 
se describirán las bases teóricas y se definirán los términos básicos. 
 
CAPÍTULO III, hace referencia a la metodología, que involucra al tipo de 
investigación, diseño de investigación, población, muestra, técnicas instrumentos 
de recolección de datos y procesamiento de datos.  
 
CAPÍTULO IV, en este capítulo se considera los resultados, la contrastación, 
verificación de la hipótesis, discusión de resultados, y finalmente las conclusiones, 
la cual tiene por principal conclusión: El régimen mype tributario influye 
positivamente en la gestión financiera de las agencias de la ciudad de Tacna, ya que 
tiene ventajas económicas sobre el régimen general, permitiéndoles tener una 
menor carga tributaria, la principal recomendación es que las empresas del sector 
aduana de la ciudad de Tacna, aprovechen al máximo estos beneficios tributarios 
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que ofrece el mencionado régimen, ya que contribuye significativamente 






PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
En la actualidad según especialistas tributarios el Perú presenta ineficaces e 
ineficientes políticas fiscales, donde contribuyentes con menores ingresos pagan 
más impuesto, que los que tienen mayores rentas; hecho que genera malestar en 
los empresarios de la pequeña y mediana empresa, ante dicho malestar el poder 
ejecutivo opto por replantear los regímenes tributarios y establecer uno más 
efectivo para disminuir las brechas de desigualdad al momento de tributar. 
 
Es por ello que mediante el decreto legislativo N°1269, publicado en Diciembre 
del 2016 el estado peruano establece un nuevo régimen tributario, denominado 
“mype tributario (RMT)” del impuesto a la renta, que favorece a contribuyentes 
cuyos ingresos netos no superen las 1700 UIT del ejercicio gravable. 
 
El nuevo régimen otorga una tasa preferencial del 10% para el cálculo del 
impuesto la renta anual, y el 1% para los pagos; para la aplicación de la tasa del 
10%, la norma establece que la utilidad no puede ser mayor a 15 UIT, en el caso 
que se obtenga mayor utilidad a la diferencia se aplicara la tasa establecida para 
el régimen general. En los pagos a cuenta, la tasa del 1% se aplicara siempre y 
cuando sus ingresos netos anuales del ejercicio no superen las 300 UIT. 
 
La intención de este nuevo régimen es que con los beneficios tributarios que 
otorgan, se formalicen aquellos negocios que aún se mantiene en la informalidad 




En la ciudad de Tacna existe una gran cantidad de pequeñas y medianas 
empresas que se sustentan por el gran flujo comercial, ya que es una zona franca 
e industrial, donde se oferta una gran cantidad de productos importados a bajo 
precio, que ingresa principalmente por el complejo fronterizo de santa rosa, 
asimismo exporta productos hidrobiológicos que se producen en su (parque 
industrial) y productos agroindustriales como aceituna, orégano y otros. Siendo 
la actividad de comercio internacional, una de las más importantes que se 
desarrollan en la ciudad, con el propósito de agilizar el tráfico internacional de 
mercaderías, se instalaron diversas agencias de aduana, de las cuales 
utilizaremos su información para la aplicación de mi investigación, 
determinando la forma como el nuevo régimen tributario influye en la gestión 
financiera y sus resultados. 
 
1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
1.2.1 Problema principal 
¿Cómo influye el régimen mype tributario, en la gestión financiera de 
las agencias de aduana  de la ciudad de  Tacna, durante el periodo 2017? 
1.2.2 Problemas específicos 
 ¿Cómo incide el porcentaje de pago a cuenta mensual del impuesto a la 
renta, en la liquidez absoluta de las agencias de aduana de la ciudad de 
Tacna, durante el periodo 2017? 
 ¿Cómo influye la suspensión de pagos a cuenta del impuesto a la renta 
en el endeudamiento patrimonial de las agencias de aduana de la ciudad 
de Tacna, durante el periodo 2017? 
 ¿Cuál es el efecto de la aplicación de la tasa anual del impuesto a la 
renta del régimen mype tributario en la rentabilidad neta de ventas de 
las agencias de aduana de la ciudad de Tacna, durante el periodo 2017? 
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1.3 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
1.3.1 Justificación 
La presente investigación se justifica bajo criterios, teóricos, legales y 
prácticos. 
 Justificación teórica 
Esta investigación se realiza con el propósito de dar a conocer a las 
pequeñas y medianas empresas sobre el  nuevo régimen mype tributario, 
resaltando sus beneficios, y cómo influye en la gestión financiera de las 
agencias de Aduana; con los  resultados de esta investigación se podrá 
determinar si los resultados fueron positivos o negativos. 
 Justificación Metodológica 
Para llevar a cabo esta investigación, fue necesario resaltar los beneficios, 
del régimen mype tributario y la gestión financiera. Por ello se estableció 
la técnica de investigación del cuestionario como instrumento de 
recolección de datos. 
 Justificación práctica 
Esta investigación se realiza porque las empresas bajo estudio necesitan 
mejoraras económica, y financiera, la aplicación de este nuevo régimen 
contribuirá a una mejor toma de decisiones.  
 Justificación legal 
La presente investigación toma como referencia el marco normativo 
vigente en el Perú; como el reglamento del decreto legislativo (D.L, 
1269) que crea el régimen mype tributario del impuesto a la renta. 
1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
1.4.1 Objetivo general 
Determinar la influencia del régimen mype tributario, en la gestión 




1.4.2 Objetivos específicos 
 Determinar la incidencia de los pagos a cuenta del impuesto a la renta, 
en la liquidez absoluta de las agencias de aduana de la ciudad de Tacna, 
durante el periodo 2017. 
 Determinar la influencia de la suspensión de los pagos a  cuenta del 
impuesto a la renta, en el endeudamiento patrimonial de las agencias de 
aduana de la ciudad de Tacna, durante el periodo 2017. 
 Establecer cuál es el efecto de la aplicación de la tasa anual del impuesto 
a la renta del régimen mype tributario en la rentabilidad neta de ventas 
de agencias de aduana de la ciudad de Tacna, durante el periodo 2017. 
1.5 HIPÓTESIS  
1.5.1 Hipótesis General 
El régimen mype tributario, influye positivamente en la gestión 
financiera de las agencias de aduana de la ciudad de Tacna, durante el 
periodo 2017. 
1.5.2 Hipótesis Específicas 
 El menor pago a cuenta del impuesto a la renta, incide en la liquidez 
absoluta de las agencias de la ciudad de Tacna, durante el periodo 2017. 
 La suspensión de los pagos a cuenta influye en  el endeudamiento 
patrimonial  de las agencias de aduana de la ciudad de Tacna, durante el 
periodo 2017. 
 La aplicación de la tasa anual del impuesto a la renta del régimen mype 
tributario acrecienta la rentabilidad neta de ventas de las agencias de 
aduana de la ciudad de Tacna, durante el periodo 2017. 
1.6 LIMITACIONES 
 Primera  limitación es que existen pocas evidencias de estudios 
anteriores que sirvan como referencia para la presente investigación, 
ya que este régimen entro en vigencia en Enero del 2017. 
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 Segunda limitación para esta investigación, es la falta de desarrollo de 
casos prácticos ya que no hay antecedentes de haberse realizado 
estudios en el sector de aduana sobre el impacto que tiene el régimen 
mype tributario en la gestión financiera.  
 Tercera limitación, en relación a la aplicación del instrumento, no se 































2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
2.1.1 Antecedentes  Nacionales 
 
Según (Aguirre, 2017): En su tesis titulada “régimen mype tributario 
y su incidencia en el efectivo y equivalente de efectivo en la empresa 
constructora Mega Inversiones Servicios Integrales SCRL del distrito de 
Amarilis Enero - Setiembre 2017. Presentado para optar el título 
profesional, periodo 2017, Universidad de Huánuco. 
Determino lo siguiente: 
 
 Resulta beneficioso acogerse a este nuevo régimen mype 
tributario, ya que incide favorablemente en el efectivo y 
equivalente de efectivo de la empresa constructora Mega 
Inversiones Servicios Integrales SCRL, al no superar sus 
ingresos las 300 UIT, puede realizar pagos a cuenta del 1%, 
así como también pagos de impuesto a la renta del 10% a las 
15 primeras UIT, permitiéndole así reducir gastos en tributos 
y generar mayor liquidez a corto plazo.    
 Los beneficios que ofrece este nuevo régimen tributario mype 
que incorporó Sunat, permite a la constructora Mega 
inversiones servicios integrales SCRL realizar pagos justos 
acorde a sus ventas, o prestación de servicios generando así 
mayor liquidez. 
 
Por otro lado (Alvarado, 2017) En su tesis titulada” El régimen mype 
tributario y la gestión contable en las empresas del sector combustible en la 
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ciudad de Huánuco 2017”. Presentado para optar el título profesional, 
periodo 2017, Universidad de Huánuco. 
 
Determinó lo siguiente: 
 
 La gestión contable es favorable con respecto al nuevo 
régimen mype  tributario, ya que permite manejar 
nuevos sistemas contables, ganar mayores ingresos y reducir 
los costos. 
 Los beneficios que ofrece el régimen mype tributario permite 
a las  empresas del sector combustible tener una mejoría 
sustancial ya que así pueden ahorrar por el reducido 
porcentaje de pago a cuenta y renta  anual, contribuyendo a 
tener disponibilidad de efectivo para poder hacer  frente a 
tercero, y así mejorar la gestión contable. 
 
Según (Zeballos, 2017) en su trabajo de investigación “El régimen 
mype tributario y el desarrollo empresarial en las empresas de transporte de 
carga en el distrito de Huánuco - 2017”. Presentado para optar el título 
profesional, periodo 2017, Universidad de Huánuco. 
Sostiene que: 
 
   El régimen mype tributario influye significativamente y de 
manera  positiva en el desarrollo empresarial permitiéndoles 
de esta  manera mejorar su competitividad empresarial y 
posicionamiento  en el mercado. 
 Con los beneficios tributarios de este régimen mype, permite a 
las empresas aumentar sus ventas ya que promueve la 




(Díaz Lozano y Reyes Cabanillas, 2017) En su trabajo de 
investigación “El decreto Legislativo 1269 y su incidencia tributaria en los 
comerciantes del centro comercial  EL VIRREY, distrito Trujillo, año 2017” 
Presentado para optar el título profesional, periodo 2017, Universidad 




 Resulta beneficioso que existan tasas progresivas según este 
régimen, lo cual genera un ahorro tributario para los 
empresarios. 
 El decreto legislativo 1269, es un régimen tributario que se 
incorporó con  la finalidad de que este sector de empresas 
puedan verse beneficiado, brindando facilidades en el momento 
de tributar acorde a sus ingresos. 
 
Según (Sanchez, 2017) en su trabajo de investigación “Implicancias 
tributarias del acogimiento al régimen mype tributario por parte de la 
empresa negociaciones y ferretería Tony E.I.R.L, Chimbote, durante el 
transcurso del periodo 2017”. Presentado para optar el título profesional, 
periodo 2017, Universidad Cesar Vallejo. 
Sostiene que: 
 
 Con la reducción del impuesto, hacia este sector de empresas 
(mype),  tendrán más recursos para poder destinarlos al gasto 
e inversiones, permitiendo tener un crecimiento. 
 La implicancia tributaria hallada referente al acogimiento a 
este nuevo  régimen tributario es beneficioso para el 
contribuyente ya que va a pagar  una menor tasa de 
impuesto a la renta y por ende habrá un ahorro tributario, y por 
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otro lado al existir una menor tasa del impuesto a la renta podrá 
pagar sin dificultades y así evitar deudas. 
 En la presente tesis, se utilizó un diseño de investigación 
descriptiva - correlacional, lo cual sirvió de modelo para esta 
investigación que se realizó. 
 
De igual forma (Gil, 2017) en su tesis titulada “Evaluación de la 
situación financiera del periodo 2013 al 2016 y propuesta de una gestión 
financiera para la empresa constructora concreto AVC Chimbote, 2017”. 





 Por lo analizado la empresa debe mejorar sus ventas, elaborar 
políticas  de cobranza, gastar lo necesario y no 
endeudarse con proveedores o entidades financieras. 
 La rentabilidad económica, financiera y resulta deficiente, 
debido a que las ventas disminuyeron, conllevando a que no 
haya disponibilidad de  efectivo para cubrir con las 
obligaciones en un corto plazo. 
 Los ratios de gestión, determinaron que las ventas no 
recuperan el capital invertido de la empresa, porque no utilizan 
eficientemente el activo, el cual perjudica en la rotación de las 
existencias, al no poder licitar nuevos proyectos de 
construcción. 
 
(Jiménez y Lozano, 2017) en su tesis titulada “Gestión financiera y 
la rentabilidad de la empresa San José Inversiones S.R.L, Jaén 2017”. 
Presentado para optar el grado de Bachiller en Contabilidad, periodo 2017, 





 Es importante el conocimiento y aplicación oportuna de la 
gestión financiera utilizando instrumentos para poder 
planificar y organizar una correcta administración de los 
recursos de la empresa. 
 La gestión financiera permite un mayor control de las 
actividades de la empresa, planificación y evaluación de 
inversiones a largo plazo maximizando el valor de la empresa. 
 
Según (Paz y Yoselyne, 2017) en su tesis titulada “La gestión 
financiera en la liquidez de la empresa y Yossev EIRL del distrito Callao 
durante el periodo 2012”. Presentado para optar el título profesional, 
periodo 2017, Universidad de Ciencias y Humanidades - Lima. 
 
Indica que: 
 En la presente investigación se observó que no hay una 
suficiente gestión financiera debido a  que no hay una buena 
distribución de recursos, generando problemas posteriores con 
los proveedores. 
 La liquidez se vio afectada, ya que no hay recursos para poder 
afrontar las obligaciones a corto plazo, debido a una mala 
distribución del dinero. 
 No se ha realizado un análisis e interpretación de las razones 
financieras en la empresa que le tomar de decisiones. 
 Al no contar con  flujo de caja, se tiene como resultado una mala 





2.1.2 Antecedentes Internacionales 
 
(Montesdeoca y Espinoza,  2015) En su tesis titulada “Impacto del 
régimen impositivo simplificado en las microempresas de la ciudad de 
Cuenca y análisis de los resultados obtenidos en las recaudaciones de los años 
2012 - 2013”. Presentado para optar título profesional, periodo 2015, 
Universidad de Cuenca - Ecuador. 
Sostiene que: 
 
 El régimen impositivo simplificado, es un modelo de 
tributación con buena acogida por los microempresarios, ya 
que facilita el cumplimiento tributario y la legalización de los 
negocios permitiendo mejorar la cultura tributaria en la 
ciudad. 
 Se ha podido determinar que la mayoría de microempresas 
cumplen con  los requisitos para acogerse a este régimen 
impositivo simplificado de manera voluntaria, permitiendo 
cumplir con sus obligaciones de manera más rápida y simple. 
 La forma más utilizada de pagar la cuota Rise es anual esto 
se debe a  que los contribuyentes así aseguran la 
continuidad de sus negocios  pagando su impuesto solo una 
vez  al año, evitando multas  e intereses o  cierre de local 
por diversas circunstancias.  
 
Según (Carrillo, 2015) En su tesis titulada “La gestión financiera y la 
liquidez de la empresa Azulejos Pelileo”. Presentado para optar título 





 En cuanto al análisis de liquidez que maneja la empresa se 
determina una inestabilidad, la cual generaría inconvenientes en la 
integridad financiera de la empresa. 
 Se tomó en cuenta que la gestión financiera de la empresa Azulejos 
Pelileo es aplicada y manejada particularmente por el gerente 
propietario, lo cual no hay opinión del personal que puede 
coadyuvar o aportar conocimientos efectivos en beneficio de la 
situación financiera de la empresa así como de sus procedimientos. 
2.2 BASES TEÓRICAS 
2.2.1 Mype Tributario 
2.2.1.1 Base Legal 
Es un nuevo régimen tributario atribuido a  las MYPES, y tiene 
como objetivo ayudar a un grupo determinado de sujetos que se 
encuentran en situaciones de desigualdad impulsando así la 
economía del país. Con ello, se busca facilitar el cumplimiento 
de las obligaciones tributarias para que estas empresas sigan 
desarrollándose. (Peña, 2017, p.12)  
 
El régimen mype tributario del impuesto a la renta fue creado 
mediante el decreto legislativo N°1269 publicado en el diario 
oficial el Peruano con fecha 17-12-16, y vigente desde el 01-01-
2017. El cual busca simplificar la tributación con los beneficios 
que ofrece. (Sunat, 2017). 
2.2.1.2   Antecedentes 
Hasta el 31 de diciembre del 2016 existían tres regímenes tributarios, 
respecto a la declaración y pago de las obligaciones tributarias, con la 
promulgación del decreto legislativo 1269 emitido por el poder 
ejecutivo al amparo de la ley N°30506, (en la que el poder legislativo 
autoriza a este a legislar en materia tributaria). 
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Se crea el cuarto régimen tributario, con el cual se amplían las 
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Fuente: (Sunat, orientación Sunat, 2017) 
2.2.1.3 Sujetos comprendidos 
Según el Art. 1 del D.L 1269 se pueden acoger a este régimen los 
contribuyentes que: 
 Domiciliados en el país 
 Realicen actividades empresariales  
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 Sus ingresos netos no superen  los 1700 UITs, en el ejercicio 
gravable anterior. 
Para efectos de la presente investigación, y considerando que la UIT 
para el  año 2016 fue de s/. 3,950, se podían acoger los 
contribuyentes  que no superaron 6, 715,000 soles en mencionado 
periodo. 
2.2.1.4 Sujetos no comprendidos 
El (decreto legislativo, 1269), de forma expresa señala en su articulo 
3 que no estan comprendidos en el RMT los siguientes sujetos: 
 Los que tengan vinculación, directa o indirecta, en función del 
capital con otras personas naturales o jurídicas y cuyos ingresos 
netos anuales, en conjunto, superen el límite de las 1,700 UIT. 
 Las sucursales, agencias o cualquier otro establecimiento 
permanente en el país de empresas unipersonales, sociedades y 
entidades de cualquier naturaleza constituidas  en el exterior. 
 Los que hayan obtenido en el ejercicio gravable anterior ingresos 
netos anuales, superiores a 1700 UIT. 
 También en la disposición complementaria, se encuentran excluidos, 
los contribuyentes que se encuentren en el régimen amazonia, 
agrario, zona altoandina, zona franca, y zona comercial de Tacna. 
2.2.1.5 Determinación del Impuesto a la renta 
Para la determinación del Impuesto a la renta, el Art. 4 del D.L 1269, 
indica que: 
 Se debe observar lo dispuesto en la ley del impuesto a la renta y 
normas reglamentarias para el régimen general.  
2.2.1.6 Alícuota del impuesto 
Según lo prescrito, en el Art. 5, del decreto legislativo, para el cálculo del 
impuesto a la renta anual se aplicaría una escala progresiva acumulativa 




Tasa del Impuesto a la Renta Anual 
Renta Neta Anual Tasas 
Hasta 15 UIT 10 % 
Más de 15 UIT 29.50% 
 
Es decir, si un contribuyente tiene una renta neta anual de 20 UIT, por las 
primeras 15 UIT tributarán con 10 % y las 5 UIT restantes tributarán con 
la tasa vigente para el régimen general. 
2.2.1.7 Pagos a cuenta 
En lo referente a los pagos a cuenta el Art. 6 establece que se cancelaran 
de la siguiente manera: 
 Cuando sus ingresos netos anuales no superen las 300 UIT 
declararán y abonarán con carácter de pago a cuenta, la cuota del 
uno por ciento (1,0%). 
 Cuando en cualquier mes superen el límite señalado anteriormente 
pagara como si fuese régimen general. 
2.2.1.8 Como  Acogerse al RMT 
Según el Art. 7 se podrán acoger los contribuyentes en los siguientes 
supuestos: 
Sujetos que inicien su actividad en el transcurso del ejercicio gravable, 
siempre y cuando no estén acogidos a cualquiera de los otros 3 
regímenes y no se encuentren en los supuestos de sujetos no 
comprendidos. 
Se realizará únicamente con ocasión de la declaración jurada mensual 
que corresponde al mes de inicio de actividades declarado en el RUC, 
siempre que esta la efectúen dentro de la fecha de vencimiento. 
 Se inscriban por primera vez en el RUC o estando inscritos en el 
RUC se afecten por primera vez a rentas de tercera categoría. 
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 Se hubieran reactivado en el RUC y la baja hubiera ocurrido en un 
ejercicio gravable anterior, siempre que no hayan generado rentas de 
tercera categoría en el ejercicio anterior a la reactivación. 
2.2.1.9 Cambio de régimen  
Según el Art.8 del D.L 1269 señala que se podrán realizar el cambio de 
régimen en los siguientes supuestos: 
 Los contribuyentes del Rus, y régimen especial se acogerán al RMT, 
en cualquier mes del año. 
 En el caso de los contribuyentes que se encuentran en el régimen 
general, se podrán cambiar en el mes de Enero tan solo con presentar 
la declaración dentro del plazo establecido. En caso de los que se 
encuentren acogidos al mype pasaran al régimen general, cuando 
superen sus ingresos netos anuales. 
2.2.1.10 Suspensión de pagos a cuenta 
Según el artículo 6 del D.L 1269 los sujetos que pertenecen al RMT 
cuyos ingresos netos anuales no superen los 300 UIT, podrán suspender 
sus pagos a cuenta a partir del mes de agosto siempre que: 
 En el estado de ganancias y pérdidas al 31 de julio, no se haya 
obtenido impuesto calculado.(perdida) 
 La sumatoria de los pagos a cuenta realizados y el saldo a favor 
pendiente de aplicación, de existir, sea igual al impuesto anual 
proyectado. 
2.2.1.11 Libros y registros contables  
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• Personas naturales y jurídicas.
• Sucesiones indivisas y sociedades conyugales, las sociaciones de hecho de profesionales y similares 
que obtengan rentas de tercera categoría.
• Domiciliados en el Perú.
• Cuyos ingresos netos no superen las 1 700 UIT en el ejercicio gravable.
Personas Comprendidas
• Quienes tengan vinculación directa o indirecta en función al capital con otras personas naturales o 
jurídicas; las cuales posean más del 30% de capital de otra persona jurídica, directamente o por 
intermedio de un tercero. El capital de dos o más personas jurídicas pertenezca en más del 30% a 
socios comunes a éstas.
• Ingresos netos anuales en conjunto superen 1 700 UIT.
• Sucursales, agencias o cualquier otro establecimiento permanente en el país de empresas constituidas 
en el exterior.
Personas no comprendidas
• De iniciar actividades, podrá acogerse con la declaración jurada mensual del mes de inicio de 
actividades, efectuada dentro de la fecha de su vencimiento.
• Si proviene del NRUS, podrá acogerse en cualquier mes del ejercicio gravable, mediante la 
presentación de la declaración jurada que corresponda.
• Si proviene del RER, podrá acogerse en cualquier mes del ejercicio gravable, mediante la presentación 
de la declaración jurada que corresponda.




• Hasta 300 UIT pago a cuenta del 1%
• De 300 UIT hastas 1700 UIT coeficiente o el 1.5%
• Anualmente
• Renta hasta 15 UIT pagan una tasa del 10%
• Más de 15 UIT pagan una tasa del 29.5%
Impuestos a pagar
• Contribuyentes con ingresos netos anuales hasta 300 UIT.
• Registro de ventas
• Registro de compras
• Libro diario de formato simplificado
• Contribuyentes con ingresos netos anuales superiores a 300 UIT
• Libros conforme a lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 65 de la Ley del Impuesto a la Renta
Libros contables
Figura 2: Características generales del RMT 




2.2.1.13 Régimen Mype tributario en la actualidad  
Según el reporte de la BCR, se podido determina que hay un incremento 
de micro y pequeñas empresas (Mypes) que se han acogido a este nuevo 
régimen tributario, permitiendo consigo un aumento de recaudación por 
parte de este régimen en el primer cuatrimestre del 2018 con 437 millones 
de soles a comparación del año 2017 con 187 millones. 
 
Asimismo, la recaudación por el régimen mype tributario alcanzó los 93 
millones de soles solo en abril de este año, aumentando en 47.9% respecto 
a igual mes del 2017, cuando sumó 63 millones. 
 
Por otro lado, la recaudación por rentas de tercera categoría (para empresas 
y negocios) llegó a 6,372 millones de soles en el primer cuatrimestre de 
este año, teniendo un aumento de 5.2% en comparación a similar período 
del 2017, cuando totalizó 6,060 millones. 
 
Mientras que la recaudación del impuesto a la renta de tercera categoría en 
abril del 2018 fue de 1,165 millones de soles, aumentando en 35.4% 
respecto a similar mes del año anterior (860 millones). Se puede precisar 
que existe un porcentaje de micro y pequeñas empresas que por falta de 
información, análisis adecuado u otras circunstancias no se ha incorporado 











Figura 3: Impuesto a la renta por categorías 
Fuente:(Sunat, 2018) 
 
2.2.2 Gestión Financiera 
2.2.2.1 Definición 
(Córdova,  2012, p.3) afirma que: 
 “La gestion financiera es aquella disciplina que se ocupa de 
determinar el valor y tomar decisiones , cuya funcion principal es 
asignar recursos lo que incluye adquirirlos, invertirlos y 
administrarlos”  
 
(Delgado, 2016, p.14) afirma que: 
 “La gestión financiera es aquella disciplina que se encarga de 
determinar el valor y toma de decisiones en la asignación de 




 “La gestión financiera se preocupa por la rentabilidad y riesgo, y 
se ocupan  directamente del dinero y de la información.” (Juan, 
2015)  
2.2.2.2 Importancia 
Horne (como se citó en Córdova, 2012,p.3) afirma que: 
La gestion financiera es importante ya que enfrenta y resuelve 
el dilema liquidez, rentabilidad y solvencia para proveer los 
recursos necesarios en la oportunidad precisa, con la toma de 
decisiones más eficiente de dicha gestión y para que aseguren 
los retornos financieros que permitan el desarrollo de la 
empresa. 
 
Conocer porqué la empresa está en la situación que se encuentra, 
sea buena o mala, es importante para poder buscar alternativas 
para enfrentar los problemas surgidos, o para idear estrategias 
encaminadas a aprovechar los aspectos positivos. Sin el análisis 
financiero no es posible hacer ello. Muchos de los problemas de 
la empresa se pueden anticipar interpretando la información 
contable, pues esta refleja cada síntoma negativo o positivo que 
vaya presentando la empresa en la medida en que van 
sucediendo los hechos económicos. (Córdova 2012)  
2.2.2.3 Análisis Financiero 
Es un proceso,  el cual comprende la interpretación, comparación y 
estudio de los estados financieros y datos operacionales de la empresa. 
Para lograr esto se deben realizar cálculos e interpretar porcentajes, 
indicadores, ratios y demás datos para evaluar  el desempeño 
financiero y operacional de la empresa. 
 
El análisis financiero se aplica hacia el interior del negocio para 
identificar cuáles son las fortalezas, oportunidades, limitaciones y 
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amenazas en términos económicos, proyecciones financieras y 
operacionales. (Giovanny, 2010) 
2.2.2.4 Planeación financiera 
La planeación financiera es un arma de gran importancia con el que 
cuentan las empresas en los procesos de toma de decisiones. 
 
El objetivo final de esta planificación es un “plan financiero” en el que 
se detalla y describe la táctica financiera de la empresa, además se 
hacen previsiones al futuro basadas en los diferentes estados contables 
y financieros de la misma. El plan lo que pretende es plantear unos 
objetivos a cumplir (posibles y óptimos) para ser evaluados con 
posterioridad. (Giovanny, 2010). 
 
Una buena planificación debe llevar al directivo a tomar en cuenta los 
acontecimientos que pueden dar al traste con el buen desempeño de la 
compañía o al menos logren entorpecerla, esto con el fin de tomar 
medidas que contrarresten estos efectos. 
Requisitos para una planificación efectiva: 
 Previsión: Se debe prever lo probable y lo improbable, sea de 
beneficio o desmedro para la empresa. 
 Financiación Óptima: No existe un plan óptimo. “Los 
planificadores financieros deben hacer frente a los asuntos sin 
resolver y arreglárselas lo mejor que puedan, basándose en su 
criterio”. Balancear deuda, ingresos, costos, costo de capital, 
tasa de retorno, etc. 
 Mirar el Desarrollo del Plan: Observar si ha sido viable el 
camino que se ha tomado y si no es así tratar de hacer las 
modificaciones que sean necesarias, los planes de largo plazo 
sirven como puntos de referencia para juzgar el 
comportamiento posterior. (Giovanny, 2010). 
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2.2.2.5 Herramientas financieras 
 
Según (Córdova, 2012) afirma: 
Para llevar una correcta gestion financiera en una empresa se necesita 
utilizar herramietas, para poder llevar adecuadamente la distribucion 
de los recursos economicos. 
Estas herramientas son aplicadas en las operaciones de todo tipo de 
empresa con el fin de poder tomar decisiones relacionadas con el 
dinero y la empresa.(p.86) 
 
























Estas se dividen en: 
 Herramientas financieras base: Son aquellas que dan un panorama general 
de la empresa. Está compuesto por: 
 Estado de situación financiera 
Denominado balance general, es un documento contable que refleja la 
situación financiera de un ente económico a una fecha determinada. Su 
estructura la conforman cuentas de activo, pasivo y patrimonio o capital 
contable. 
 Estado de resultados 
Presenta los resultados de las operaciones de negocios realizadas 
durante un período, mostrando los ingresos generados por ventas y los 
gastos en los que haya incurrido la empresa.  
 Estado de flujo de caja 
El Flujo de Caja es un informe financiero que presenta un detalle de los 
ingresos y egresos de dinero que tiene una empresa en un período dado.  
 Herramientas financieras de análisis: Es un procedimiento específico para 
organizar, presentar o estructurar datos e información, con el propósito de 
extraer conclusiones significativas que faciliten la toma de decisiones. 
 Análisis horizontal 
Es un análisis que consiste en comparar estados financieros 
homogéneos en dos o más periodos consecutivos, para determinar los 
aumentos y disminuciones o variaciones de las cuentas, de un periodo 
a otro. Este análisis es de gran importancia para las empresas, porque 
mediante él se forma si los cambios en las actividades y los resultados 
han sido positivos o negativos, también permiten definir cuales merecen 
atención por ser cambios significativos en la marcha. 
 
 Análisis vertical 




Este método consiste en tomar un solo estado financiero y relacionar 
cada una de sus cuentas con un total determinado dentro el mismo 
estado, aunque también pueden relacionarse cada una de sus 
subcuentas. 
 
 Razones financieras 
Existen herramientas analíticas, que deben utilizarse para tomar 
decisiones racionales en relacion con los objetivos de la empresa, las 
cuales pueden expresarse en razones e indices”.(Córdova, 2012, p.99) 
Estas razones según el autor son de gran importancia analítica 
en cuanto al análisis de los estados financieros ya que evalúan la 
situación económica y el rendimiento de la empresa, no solo son 
cálculos sino también la interpretación de cada una de ellas y así mismo 
de los estados financieros y así poder tomar decisiones con relación a 
los objetivos de la empresa.   
 
Un ratio son índices que permiten evaluar el nivel de actividad 
de la empresa y la eficacia con la cual está utilizando sus recursos 
disponibles, a partir del cálculo del número de rotaciones de 
determinadas partidas del balance general durante el año. Los ratios 
proveen información que permite tomar decisiones acertadas a quienes 
estén interesados en la empresa (Aching, 2005, p. 15). 
 
Las razones financieras han sido clasificadas en cuatro las cuales se 






 Razón de liquidez. 
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(Juárez,  2013) indica: 
Se refieren a la disponibilidad de fondos suficientes para satisfacer los 
compromisos financieros de una entidad a su vencimiento. Es decir la 
facilidad con que un activo es convertible en efectivo para una entidad. 
Sirve al usuario para medir la adecuación de los recursos de la entidad 
para satisfacer sus compromisos de efectivo en el corto plazo y los 
niveles del circulante. (p. 7) 
 
 Liquidez General. Mide La facilidad que tiene la empresa para 
transformar sus activos en dinero, y así hacer frente a los pagos 
que se tienen. 
 
      (Activo Corriente) 
   Liquidez General: 
      (Pasivo Corriente) 
A mayor ratio, se tendrá mayor capacidad para hacer frente a las 
obligaciones.  
 Si: >1 Buena capacidad de pago 
 =1 Cubre el pago de sus obligaciones 
 Si:<1 Mala capacidad de pago 
 
 Prueba Ácida. Este indicador señala con mayor precisión las 
disponibilidades inmediatas para el pago de deudas a corto plazo. 
Ya que no incluye el valor de los inventarios. 
 
      (Activo Corriente-Inventario) 
Prueba Acida:  
    (Pasivo Corriente) 
 
 Ratio de liquidez absoluta: Es un índice más exacto de poder 
medir la  liquidez, ya que considera solamente el efectivo o 
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disponible, que es el dinero utilizado para pagar las deudas y, no 
toma en cuenta las cuentas por cobrar (clientes) ya que es dinero 
que todavía no ha ingresado a la empresa. 
 
 
     (Caja bancos) 
   Liquidez absoluta: 
  (Pasivo Corriente) 
  
 Razón de Solvencia 
(Córdova, 2012) Señala: 
Son razones de estructura de capital solvencia miden el grado en el 
que la empresa ha sido financiada mediante deudas, estas razones 
indican el monto de dinero de terceros, que se utiliza para generar 
utilidades, estas son de gran importancia ya que comprometen a la 
empresa con el tiempo. (p. 104) 
 
 Razón de Endeudamiento del Activo Total 
Esta razón tiene como objetivo medir el nivel del activo total de la 
empresa financiado con recursos aportados a corto y largo plazo 
por los acreedores. 
 
                       (Pasivo Total) 
                        Endeudamiento activo Total: 
                        (Activo Total) 
 
 Endeudamiento a corto plazo 
Este ratio financiera mide la relación existente entre el importe de 
los fondos propios de una empresa con relación a las deudas que 





                             (Pasivos Corriente) 
  Endeudamiento Corto plazo:     
             (Patrimonio) 
 
 Endeudamiento a largo plazo 
Este ratio financiera mide la relación existente entre el importe de 
los fondos propios de una empresa con relación a las deudas que 
mantiene tanto en el largo como en el largo plazo. 
 
                          (Pasivos no corriente) 
  Endeudamiento Largo plazo:     
            (Patrimonio) 
 
 Endeudamiento patrimonial.  
Nos muestra la estructura deuda y capital social que la empresa desea 
tener, por lo que se puede ver cuán dependiente es financieramente 
la empresa. 
 
Si: >1 Mala capacidad de pago 
=1 Cubre el pago de sus deudas 




       (Pasivos Totales) 
  Endeudamiento patrimonial:     
           (Patrimonio) 
 
 Razón de Gestión  
(Córdova, 2012) afirma los siguiente: 
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Nos dice que determinan la efectividad con la que se están usando los 
recursos de la empresa, estos miden el grado de eficiencia en el que 
una empresa emplea las diferentes categorías de activos que utiliza en 
sus operaciones, teniendo en cuenta su velocidad de recuperación. (p. 
102). 
 
 Índice de rotación del capital de trabajo 
Este índice se basa en la comparación del monto de las ventas con el 
total del capital del trabajo. 
 
            (Ventas) 
  Rotación Capital de trabajo:     
               (Capital de trabajo) 
 
 Índice de rotación activo total 
Este índice se basa en la comparación del monto de ventas con el 
activo total neto. 
 
              (Ventas) 
 Rotación Activo Total:     
                    (Activo Total) 
 
 Rotación de cuentas por cobrar  
Muestra las veces que genera liquidez la empresa 
 
                                     (Ventas) 
 Rotación Cuentas por cobrar:      
                    (Cuentas por cobrar) 
 Rotación de inventarios  
Este indicador permite conocer el promedio de días, en cuanto rota 
o se consume cada uno de los inventarios que se analizar. 
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 Razón de Rentabilidad 
(Córdova, 2012) nos dice: 
Miden la eficiencia de la administración a través de los rendimientos 
generados sobre las ventas y sobre la inversión. Las razones de 
rentabilidad, también llamadas de rendimiento se emplean para 
controlar los costos y gastos en que se den incurrir y así convertir las 
ventas en ganancias o utilidades. (p. 105) 
 
 Rentabilidad del activo total 
Este indicador muestra la utilidad que se tiene por cada nuevo sol del 
activo total invertido. Proporciona el nivel de eficiencia de la gestión, 
muestra en cuanto aumenta el enriquecimiento de la empresa como 
producto de la utilidad obtenida. 
 
                               (Utilidad Neta) 
  Rentabilidad del activo total:     
            (Activo Total) 
 
 Rentabilidad neta sobre ventas: La rentabilidad sobre ventas mide 
la capacidad de obtener rentabilidad que tienen las ventas que 
realiza la empresa en su actividad empresarial. 
 
               (Utilidad Neta) 
        Rentabilidad neta de ventas:     
                   (Ventas) 
 
 Rentabilidad Financiera 
Este indicador muestra la utilidad obtenida por cada nuevo sol de 
los recursos propios invertidos, es decir cuánto dinero ha 




                                                                          (Utilidad Neta) 
    Rentabilidad Financiera:     
           (Patrimonio) 
 
2.2.3 Reporte de agencias de aduana en el distrito de Tacna 
 
Tabla 3: 
Agentes de aduana 




1 ENLACE ADUANERO S.A.C. TACNA 172 CANCELADO 
2 J.J & D, AGENTES DE ADUANA S.A.                          TACNA 172 CANCELADO 
3 
DANIEL ALVARADO AGENTE DE 
ADUANA S.A.                    
TACNA 172 CANCELADO 
4 
SCHARFF AGENTES AFIANZADOS DE 
ADUANA S.A.                
TACNA 172 CANCELADO 
5 CADUR ADUANERA S.A. TACNA 172 CANCELADO 
6 JOSMAR AGENTES DE ADUANA S.A. TACNA 172 CANCELADO 
7 
MARINO HNOS S.A. AGENTE DE 
ADUANAS 
TACNA 172 HABILITADO 
8 
AGENTES TECNIFICADOS 
ADUANEROS S.A.C                     
TACNA 172 CANCELADO 
9 
JAIME CHENEFFUSSE S.A.C. AGENCIA 
DE ADUANAS              
TACNA 172 ANULADO 
10 AUSA ADUANAS S.A.                                        TACNA 172 CANCELADO 
11 
MONTEVERDE ADUANERA 
COMERCIAL S.A.C.                     
TACNA 172 ANULADO 
12 PERUTRANS S.A.C.                                         TACNA 172 CANCELADO 
13 DAHAL S.A.C                                              TACNA 172 CANCELADO 
14 FELIX ROJAS ELESCANO S.A.                                TACNA 172 CANCELADO 
15 
ANDINA TRADING CORPORATION 
S.A. 
TACNA 172 CANCELADO 
16 SOTO S.A.                                                TACNA 172 CANCELADO 
17 GAMA ADUANAS S.A.C.                                      TACNA 172 CANCELADO 
18 
DESPACHOS ADUANEROS 
INTERNACIONALES SAC. AGENCIA 
DE ADUA 
TACNA 172 CANCELADO 
19 SAVAR AGENTES DE ADUANA S A                              TACNA 172 HABILITADO 
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20 DESPACHOS ADUANALES S A                                  TACNA 172 ANULADO 
21 
LOGISTICA DE COMERCIO 
INTERNACIONAL S.A. AG. AF. DE AD. 
TACNA 172 CANCELADO 
22 
POSTIGO FLORES ALEJANDRO 
MAURICIO                        
TACNA 172 CANCELADO 
23 ECOADUANAS S.A.C. TACNA 172 CANCELADO 
24 NOVA ADUANERA S.A.                                       TACNA 172 CANCELADO 
25 
LIMA SERVICIOS ADUANEROS S.A. ( 
SALIMA S.A.)             
TACNA 172 CANCELADO 
26 RAMSEY S.A. AGENTES DE ADUANA                            TACNA 172 ANULADO 
27 ALEJANDRO ZAVALA S.A. TACNA 172 CANCELADO 
28 THORI AGENTES DE ADUANA S.A.C.                           TACNA 172 CANCELADO 
29 
SOCIEDAD ADUANERA DEL CALLAO 
S.A.                        
TACNA 172 ANULADO 
30 GEP S.A. AGENCIA DE ADUANA TACNA 172 CANCELADO 
31 MONVAR S.A. AGENTES DE ADUANA                            TACNA 172 CANCELADO 
32 
COMPAÑIA ADUANERA SOL DE ORO 
S.A.C. 
TACNA 172 CANCELADO 
33 EGL AGENCIA DE ADUANAS S.A.C.                            TACNA 172 CANCELADO 
34 
COKE MAR AGENTES DE ADUANA 
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA      
TACNA 172 CANCELADO 
35 
C.D.D.C. TECNICOS ADUANEROS 
S.A.C.                       
TACNA 172 ANULADO 
36 
MIGUEL EDUARDO QUIÑONEZ 
CHAVEZ                           
TACNA 172 CANCELADO 
37 
JORGE GREGORIO ARRUNATEGUI 
JUAREZ 
TACNA 172 CANCELADO 
38 EL ANCLA S.A. TACNA 172 CANCELADO 
39 J.V.AGENTES DE ADUANA S.A.                               TACNA 172 CANCELADO 
40 CYOPEX ADUANAS SAC TACNA 172 CANCELADO 
41 AGENCIA DE ADUANA JEAN S.A.C. TACNA 172 CANCELADO 
42 CHOICE ADUANAS S.A.C TACNA 172 HABILITADO 
43 
AGENCIA DE ADUANA SANTAMARIA 
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 
TACNA 172 CANCELADO 
44 L.B. GAYOSO S.A.C. TACNA 172 ANULADO 
45 
AGENCIA DE ADUANA PRISMA 
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 
TACNA 172 HABILITADO 
46 BEAGLE AGENTES DE ADUANA S.A                             TACNA 172 HABILITADO 
47 
SC ZAVALA S.A.C. AGENTES DE 
ADUANAS 
TACNA 172 CANCELADO 
48 LIMATAC SRL TACNA 172 CANCELADO 
49 LUIS ERNESTO CEGARRA BARRIOS TACNA 172 CANCELADO 
50 
AGENCIA DE ADUANA VILCAPOMA 
HERMANOS SOCIEDAD COMERCIAL  
TACNA 172 HABILITADO 
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51 JOSE RUIZ GONZALES                                       TACNA 172 ANULADO 
52 ADUAMERICA S.A.                                          TACNA 172 HABILITADO 
53 B & C ADUANAS S.A.C TACNA 172 SUSPENDIDO 
54 
E. FALCON ADUANAS SOCIEDAD 
ANONIMA CERRADA 
TACNA 172 CANCELADO 
55 BLOG ADUANAS S.A.C. TACNA 172 HABILITADO 
56 NAZCA S.A. AGENCIA DE ADUANA                             TACNA 172 ANULADO 
57 
LOGISTICA NOHAT SOCIEDAD 
ANONIMA CERRADA AGENCIA DE 
ADUA 
TACNA 172 CANCELADO 
58 
AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S 
A 
TACNA 172 CANCELADO 
59 AGENCIA DE ADUANA SION S.A.C. TACNA 172 ANULADO 
60 DDP ADUANAS S.A.C.                                       TACNA 172 HABILITADO 
61 AGENCIA DE ADUANA SARA'H S.A.C. TACNA 172 CANCELADO 
62 
VILDOSO ALBARRACIN AGENTES DE 
ADUANA S. A. C.            
TACNA 172 HABILITADO 
63 OCR ADUANAS  S.A.C. TACNA 172 CANCELADO 
64 
ESPLENDOR S.A.C. AGENCIA DE 
ADUANAS - ESSAC AGENCIA DE A 
TACNA 172 HABILITADO 
65 PERU CUSTOMS ADVISER S.A.C.                              TACNA 172 HABILITADO 
66 CEVA PERU ADUANAS S.A.C. TACNA 172 CANCELADO 
67 
LONGHI & ALMIRON S.A.C. AGENTES 
DE ADUANAS               
TACNA 172 HABILITADO 
68 CLI GESTIONES ADUANERAS S.A. TACNA 172 HABILITADO 
69 CACH AGENTES DE ADUANA S.A.C. TACNA 172 HABILITADO 
70 SALAS E HIJOS SOCIEDAD ANONIMA                           TACNA 172 CANCELADO 
71 R Y M AGENTES DE ADUANA S.A.                             TACNA 172 HABILITADO 
72 
GARCIA CALDERON S.A. AGENTES 
DE ADUANA                   
TACNA 172 CANCELADO 
73 
SERVICIOS INTEGRALES EN 
COMERCIO EXTERIOR SOC.ANON. 
TACNA 172 CANCELADO 
74 
OPERACIONES ADUANERAS CHAVIN 
S.A.                        
TACNA 172 CANCELADO 
75 LOGISTIC TRAVEL ILO S.A.C.                               TACNA 172 HABILITADO 
76 AGENCIA DE ADUANA ATLANTA S.A.                           TACNA 172 CANCELADO 
77 
SERVICIOS ADUANEROS 
INTEGRADOS SOCIEDAD ANONIMA          
TACNA 172 CANCELADO 
78 
PAZLEY ADUANA SOCIEDAD 
ANONIMA CERRADA - PAZLEY 
ADUANA S 
TACNA 172 CANCELADO 
79 
SCHARFF LOGISTICA INTEGRADA 
S.A. 
TACNA 172 CANCELADO 




GONZALO LLERENA ORTIZ DE 
ZEVALLOS 
TACNA 172 CANCELADO 
82 AGENCIA DE ADUANA ROYAL S.A. TACNA 172 CANCELADO 
83 
MOCAYAS LOGISTICA ADUANERA 
S.A.C.                        
TACNA 172 HABILITADO 
84 SOTO ZEGARRA AURELIO LUIS                                TACNA 172 HABILITADO 
85 
ALEJANDRO ZAVALA SOCIEDAD 
ANONIMA AGTES.DE AD.(A.Z.S.A) 
TACNA 172 ANULADO 
86 ECOADUANAS LOGISTICS S.A.C. TACNA 172 HABILITADO 
87 
SERVICIOS ADUANEROS DEL SUR 
S.A.                         
TACNA 172 ANULADO 
88 DESPACHOS AREQUIPA S.A. TACNA 172 CANCELADO 
89 
DAYBREAK SOLUCIONES 
INTEGRALES EN LOGISTICA 
SOCIEDAD ANO 
TACNA 172 HABILITADO 
90 DESPACHOS ILO S.A.                                       TACNA 172 CANCELADO 
91 TECNOSUR S.A.                                            TACNA 172 ANULADO 
92 
DESPACHADORA DEL PACIFICO SUR 
S.A.                       
TACNA 172 CANCELADO 
93 LUIS BAHAMONDE JUAREZ                                    TACNA 172 CANCELADO 
94 
JUAN ARTURO BACIGALUPO 
HURTADO 
TACNA 172 CANCELADO 
95 
AGENCIA DE ADUANA DEL SUR 
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - 
AGE 
TACNA 172 HABILITADO 
96 
AGENTES A. GOMEZ DE LA TORRE 
S.A. 
TACNA 172 CANCELADO 
97 ADUANERA DEL SUR S.A. TACNA 172 CANCELADO 
98 
AGENCIA DE ADUANA SOTO Y CIA 
S.C.R.L. 
TACNA 172 CANCELADO 
99 ZEVALLOS & CIA S.A. TACNA 172 CANCELADO 
100 FABIAN SILVESTRE ALCA FLORES TACNA 172 CANCELADO 
101 
MAR Y MAR AGENTES DE ADUANA 
S.A. 
TACNA 172 CANCELADO 
102 
DESPACHOS ADUANEROS TACNA 
S.A.                           
TACNA 172 CANCELADO 
103 
WORLD SERVICE SOC.DE RESP. 
LIMITADA 
TACNA 172 CANCELADO 
104 AGENCIA DE ADUANA TACNA E.I.R.L. TACNA 172 CANCELADO 
105 
SUSANA CONSUELO ZAVALA 
GUTIERREZ 
TACNA 172 ANULADO 
106 MARCO ANTONIO CASTRO AREVALO                             TACNA 172 CANCELADO 
107 
DESPACHOS ADUANEROS ARUNTA S 
A 
TACNA 172 HABILITADO 




LICENCIAS ADUANERAS S.A. AGENTE 
DE ADUANA 
TACNA 172 CANCELADO 
110 
AGENTES ADUANEROS TACNA 
SOCIEDAD ANONIMA - ATASA 
TACNA 172 CANCELADO 
111 
GESTIONES ADUANERAS TACNA 
SAC. 
TACNA 172 HABILITADO 
112 
DISCOVERY S.A. AGENTES DE 
ADUANA                         
TACNA 172 CANCELADO 
113 TAURO AGENTES DE ADUANA S.A.                             TACNA 172 SUSPENDIDO 
114 
C ZAVALA ADUANERA SOCIEDAD 
ANONIMA CERRADA - C ZAVALA AD 
TACNA 172 HABILITADO 
115 
ADUANAS, SERVICIOS E 
INTERNAMIENTOS S.A.                 
TACNA 172 SUSPENDIDO 
116 
ERNESTO MARINO SALAS ARNAO 
S.R.LTDA. 
TACNA 172 CANCELADO 
117 HUGO BAZALAR ARAMBULO TACNA 172 ANULADO 
118 DESTAM S.A. TACNA 172 SUSPENDIDO 
119 AEROPOSMAR S.A. TACNA 172 CANCELADO 
120 SOLARIZ S.A. TACNA 172 CANCELADO 
121 PAZ & CIA. S.A. AG. AF. DE ADUANA                        TACNA 172 SUSPENDIDO 
122 
LITORAL PACIFICO S. A. AGENCIA DE 
ADUANA                 




TACNA 172 CANCELADO 
 
Fuente: Aduanet 
En la ciudad de Tacna entre los periodo 2001 - 2017, se determinó la 
cantidad de agencias de aduana se ha reducido muy significativamente. de 
las 123 agencias de aduana autorizadas por la Superintendencia Nacional de 
Administración Tributaria, solo el 22,45 % están habilitadas, mientras que 
en su gran mayoría, haciendo un 74,12 % han sido canceladas, en tanto que 
el 4,23% han sido suspendidas.(Sunat, 2018). 
2.3 DEFINICIÓN DE CONCEPTOS BÁSICOS 
 
 Liquidez: Es la capacidad de una inversión para ser transformada en 
dinero en efectivo sin que se produzca una pérdida significativa de su 
valor. (Gitman, 2003) 
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 Nuevo rus: Régimen único simplificado, aprobado por el decreto 
legislativo N° 937 y normas modificatorias. (Sunat, 2017) 
 Razón de endeudamiento: Es la posición del endeudamiento de una 
organización indica el valor del dinero de otras personas que se utiliza 
para generar utilidades. (Gitman, 2003) 
 Rentabilidad: Estas razones permiten analizar y valorar las ganancias de 
la entidad con relación a un nivel dado de ventas, de activos o la inversión 
de los dueños. (Delgado, 2013) 
 Régimen General: Régimen de determinación del impuesto a la renta de 
tercera categoría contenido en la ley del impuesto a  la renta. (Sunat, 
2017). 
 RMT: Régimen MYPE Tributario del Impuesto a la Renta.(Sunat, 2017) 
 Régimen especial: Régimen de especial  del impuesto a la renta a que se 
refiere el capítulo XV de la ley impuesto a la renta. (Sunat, 2017) 
 Ratio: son coeficientes o razones que proporcionan unidades contables y 
financieras de medida y comparación. (Ferruz, 2000). 
 Solvencia: Es la capacidad de la empresa para atender sus compromisos 





















3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
(Sapieri, Fernandez y Baptista,  2006) se considera una investigación básica, 
ya que busca ampliar y profundizar el caudal de conocimientos científicos 
existentes acerca de la realidad, haciendo uso de técnicas e instrumentos de 
investigación como cuestionarios y encuestas. 
3.2 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
De manera general, en función de los aspectos básicos el diseño de la 
investigación es considerado como  descriptivo – correlacional debido a que 
pondrá de manifiesto las características actuales que presenta un fenómeno 
determinado, y Correlacional ya que está orientada al descubrimiento de la 
relación de una situación problemática en otra situación problemática 




       O1 
     
                          
          M                  r 
      
           O2 
M: Muestra    r: Posible relación 




3.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 
3.3.1 Población 
El Universo o población serán las Agencias de aduana establecidas de la 
ciudad de Tacna. Según el portal de Sunat (Aduanet, 2018) existen 27 
agencias de aduana habilitadas. 
3.3.2 Muestra 
Determine que de las 27 agencias de aduana existentes en la ciudad de 
Tacna, 8 continúan en el régimen general y solamente 19 se acogieron al 
régimen mype tributario. 
La técnica de recolección de datos utilizada en la presente investigación son 
las encuestas que aplicaremos a los contadores de Agencias de las agencias 
de aduana acogidas al regimen mype tributario las cuales son N=19 
agencias. (Roberto Hernandez,  2014). 
 
Tabla 4 
Agencias de Aduana de Tacna Habilitadas 
CODIGO RAZÓN SOCIAL CIUDAD COD ESTADO 
0483 
MARINO HNOS S.A. AGENTE DE 
ADUANAS 
TACNA 172 HABILITADO 
2224 SAVAR AGENTES DE ADUANA S A                              TACNA 172 HABILITADO 
4047 CHOICE ADUANAS S.A.C TACNA 172 HABILITADO 
4137 
AGENCIA DE ADUANA PRISMA 
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 
TACNA 172 HABILITADO 
4303 BEAGLE AGENTES DE ADUANA S.A                             TACNA 172 HABILITADO 
4975 
AGENCIA DE ADUANA VILCAPOMA 
HERMANOS SOCIEDAD COMERCIAL  
TACNA 172 HABILITADO 
5681 ADUAMERICA S.A.                                          TACNA 172 HABILITADO 
5794 BLOG ADUANAS S.A.C. TACNA 172 HABILITADO 
6216 DDP ADUANAS S.A.C.                                       TACNA 172 HABILITADO 
6379 PERU CUSTOMS ADVISER S.A.C.                              TACNA 172 HABILITADO 
6423 CLI GESTIONES ADUANERAS S.A. TACNA 172 HABILITADO 
6478 CACH AGENTES DE ADUANA S.A.C. TACNA 172 HABILITADO 
6513 R Y M AGENTES DE ADUANA S.A.                             TACNA 172 HABILITADO 




AGENCIA DE ADUANA DEL SUR 
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - AGE 
TACNA 172 HABILITADO 
7689 DESPACHOS ADUANEROS ARUNTA S A TACNA 172 HABILITADO 
7779 GESTIONES ADUANERAS TACNA SAC. TACNA 172 HABILITADO 
8539 
ZAVALA ADUANERA SOCIEDAD 
ANONIMA CERRADA - C ZAVALA AD 
TACNA 172 HABILITADO 
9605 
LITORAL PACIFICO S. A. AGENCIA DE 
ADUANA                 
TACNA 172 HABILITADO 
 
Fuente: (SUNAT, 2018) 
3.4 VARIABLES E INDICADORES 
Las variables utilizadas como elementos básicos de la hipótesis están identificadas 
de la siguiente manera. 
 
Variable independiente (X): Régimen Mype tributario 
Indicadores: 
X1=Porcentaje de pago a cuenta mensual 
 
X2=Suspensión de pagos a cuenta 
 
X3=Tasa anual del impuesto a la renta 
 












3.4.1 Variable independiente: Régimen Mype tributario 
 
Tabla 5: 
Régimen Mype tributario 
DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL DE LAS 
VARIABLES 
INDICADOR TIPO DE PREGUNTA 
 Es un régimen jurídico- 
tributario especial para la 
micro y pequeña empresa, 
aplicable para empresas 
cuyo ingreso no superen 
las 1700 UIT según el 
artículo 5 de la Ley N° 
30056 de Impulso al 




 Porcentaje de pago a cuenta 
mensual 
 Suspensión de pagos a cuenta 
 Tasa Anual del impuesto a la renta. 
 
 De elección múltiple. 
 






INDICADOR TIPO DE PREGUNTA 
 
La gestión financiera es aquella 
disciplina que se ocupa de 
determinar el valor y la toma de 
decisiones en la asignación de 
recursos, incluyendo adquirirlos, 
invertirlos y administrarlos. 
 
 
 Liquidez absoluta 
 Endeudamiento patrimonial 
 Rentabilidad Neta de Ventas 
 





3.5 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS  
 
Para la presente investigación se utilizaron las técnicas e instrumentos, para la 
recolección de datos siguientes:  
 
Tabla 7: 













Cuestionario dirigido a 
contadores de agencias de 
aduana del distrito de 
Tacna 
El objetivo de este 
instrumento fue determinar 
si los contadores tienen 
conocimiento de la norma y 
beneficios y como ha 
influido en la gestión 
financiera de las agencias 











Fuentes donde se extraerá 
principalmente información 









3.6 PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 
 
A continuación, se procederá a procesar los datos obtenidos de la población objeto 
de estudio durante el desarrollo de la investigación. 
 
Tabla 8: 
Instrumento y procesamiento de información 
INSTRUMENTO PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 
Cuestionario a  los 
contadores de las agencias 
de aduana de la ciudad de 
Tacna 
La información se procesara a través de una 
tabulación de las respuestas de cada una de las 
encuestas aplicadas a la población de estudio. 
Además se elaborarán gráficos estadísticos que 
permitirán analizar de una mejor forma la 
información. Para esto se empleará la herramienta 
informática del Excel, Asimismo, se calcularán en 
base a las puntuaciones de los indicadores. De esta 
fuente se obtuvieron los datos para correr el modelo 
estadístico a través del software SPSS Statistics 19. 
 
Libros, Revistas, Manuales, 
etc. 
La información será procesada a través de la lectura 













4.1 CONFIABILIDAD DE INSTRUMENTOS  
4.1.1 Aplicación de coeficiente de Alpha de Crombach 
 
 Validez del instrumento 
La validez hace referencia del grado en el que un instrumento mide la variable, 
la cual puede obtenerse de diferentes maneras, una de ellas es a través de un 
Juicio de experto, (Hernández, 2006, 2010). 
 
Este tipo de validación se encuentra ligado a la validez del contenido, el cual 
refleja un dominio específico del contenido mediante la revisión de personas 
calificadas. 
 
Según (Corral, 2009) La validación recurre al juicio de un grupo de expertos, 
normalmente de tres o cinco, que certifiquen que los ítems utilizados sean 
claros y coherentes, acorde con la investigación. 
 
 Confiabilidad del instrumento 
La confiabilidad de un instrumento de medición se refiere al grado en el que la 
aplicación repetida del mismo produce resultados consistentes y coherentes. 
(Hernández, 2006, 2010). 
 
Antes de iniciar el trabajo de campo es necesario probar el cuestionario, por 
ello los autores recomiendan una fase de prueba piloto, donde se analice si las 
instrucciones se comprenden y los ítems funcionan de manera adecuada, los 




(Corral, 2009) concuerda con esta postura y por ello recomienda aplicar a un 
grupo pequeño de sujetos que no pertenezcan a la muestra seleccionada, pero 
si a la población o elegir un grupo de características similares a la de la muestra 
de estudio. 
 
Se obtuvo la confiabilidad del instrumento, a través de métodos de consistencia 
interna Alfa cronbach, cuya variación fluctúa entre 0 y 1. 
Tabla 9: 
Escala de alfa cronbach 
Escala Significado 
-1 a 0 No es confiable 
0.01 -  0,49 Baja confiabilidad 
0,50 - 0,69 Moderada confiabilidad 
0,70 - 0,89 Fuerte confiabilidad 
0,90 - 1,00 Alta confiabilidad 
 








El coeficiente obtenido tiene un valor de 0,852, lo cual quiere decir que el 
instrumento aplicado a la variable “Régimen mype tributario” es de fuerte 
confiabilidad. 
 










El coeficiente obtenido tiene un valor de 0,791, lo cual quiere decir que 
el instrumento aplicado a la variable “Gestión financiera” es de fuerte 
confiabilidad. 
 
4.2 TRATAMIENTO ESTADÍSTICO 
4.2.1 Resultado de la variable independiente:  
X: Régimen mype tributario 
 
Tabla 10: 
Régimen mype tributario 
Ítem Frecuencia % 
Reg. Mype tributario          19 100% 
Reg. General 0 0% 
Otros 0 0% 




Figura 5: Régimen mype tributario 
















19 contadores de las agencias encuestados representados por el (100%) 
confirmaron el acogimiento al nuevo régimen mype tributario. 
 
Análisis e interpretación: 
La intención de esta pregunta es confirmar que las agencias de aduana están 
acogidas a este nuevo régimen, lo cual indica que han visto beneficio por 
parte de este. 
 
INDICADOR: 
X1 Porcentaje de pago a cuenta mensual 
 
Tabla 11: 
Porcentaje de pagos a cuenta mensual 
Ítem Frecuencia % 
Si 17 89% 
No 2 11% 
Desconoce 0 0% 








Figura 6: Porcentaje de pagos a cuenta mensual 
Fuente: Tabla N° 11 
Resultado: 
17 contadores de las agencias de aduana representado por el (89%) 
manifestaron que resulta beneficioso realizar pagos a cuenta con un menor 
porcentaje y 2 representado por el (11%), manifestó que no. 
 
Análisis e interpretación: 
Con la incorporación del nuevo régimen mype, permite realizar pagos a 
cuenta de tan solo al 1% hasta 300 UIT de ingresos netos anuales. Si se 
exceden las 300 UIT, se siguen las reglas de los pagos a cuenta bajo el 
























X2 Suspensión de pago a cuenta 
 
Tabla 12: 
Suspensión de pago a cuenta 
Ítem Frecuencia % 
De 0.01 de 0.25                19 100% 
De 0.26 a 0.50                                  0% 
De 0.51 a mas        0% 
TOTAL 19 100% 
 
 
Figura 7: Suspensión de pago a cuenta 
Fuente: Tabla N° 12 
Resultado: 
De las respuestas obtenidas el 100% de contadores de los despachos 
aduanero la ratio de endeudamiento patrimonial ha mejorado en un rango de 
1 a 25%. 












Se ha podido determinar que el (100%) de los contadores de las agencias de 
aduana, manifestaron que, con la suspensión de los pagos a cuenta, se ve 
una mejora de la ratio de endeudamiento patrimonial en un rango de 1 a 




X3 Tasa anual del impuesto a la renta 
 
Tabla 13: 
Tasa anual del impuesto a la renta 
Ítem Frecuencia % 
Si     19 100% 
No 0 0% 
Desconoce 0 0% 
TOTAL 19 100% 
 
 
Figura 8: Tasa anual del impuesto a la renta 













El 100% de los contadores, indicó que el beneficio el 10% aplicado a la renta 
neta anual, ayuda a la liquidez de las agencias de aduana. 
 
Análisis e interpretación: 
Con el pago reducido de la tasa del impuesto a la renta el 100% de las agencias 
de aduana se vieron beneficiadas, puesto que les permite contar con mayor 
disponibilidad, ya sea para compromisos con tercero y otros. 
4.2.2 Variable dependiente:  




Ítem Frecuencia % 
Si 18 95% 
No 1 5% 
Desconoce   0% 
















Fuente: Tabla N° 14 
Resultados: 
Del 100% de los contadores de las agencias el 95% indico que si realiza análisis 
de herramientas financieras para poder, para llevar una buena gestión 
financiera, por el contrario un 5% no se preocupa por llevar una adecuada 
gestión financiera. 
 
Análisis e Interpretación: 
Resulta importante que las agencias de aduana lleven una adecuada gestión 
financiera a través de análisis financieros herramientas financieras, para una 
buena toma de decisiones. 
 
INDICADOR: 




Ítem Frecuencia % 
Si     18 95% 
No 1 5% 
Desconoce   0% 






Figura 10: liquidez Absoluta 
Fuente: Tabla N° 15 
Resultados: 
El 95% de las agencias de aduana, manifestaron que con este nuevo régimen la 
liquidez de las agencias se acrecienta, mientras que un 5% indica que no, ya 
que no es muy relevante. 
 
Análisis e Interpretación: 
El 90% de los contadores de las agencias indican que resulta beneficioso el 
acogimiento a este nuevo régimen ya que les permite a estas generar mayor 




























RESPUESTA CANTIDAD % 
Si 18 95% 
No 1 5% 
Desconoce   0% 





Figura 11: Endeudamiento patrimonial 

















Del 100% de contadores de las agencias de aduana encuestados el 95% 
manifestó que las empresas son independientemente financieras, mientras que 
el 5% dependen de terceros. 
Análisis e Interpretación: 
Se pudo determinar es importante evaluar esta ratio financiera ya que permite 
a las agencias si están siendo dependientes financieramente de terceros. 
 
INDICADOR: 
Y3 Rentabilidad neta de ventas 
 
Tabla 17 
Rentabilidad neta de ventas  
Ítem Frecuencia % 
Si 19 100% 
No    0% 
Desconoce   0% 







Figura 12: Rentabilidad neta de ventas 
Fuente: Tabla N° 17 
Resultados: 
En su totalidad, los contadores de las agencias de aduana representada por el 
100%, indicaron que es importante que su agencia cuente con un plan 
financiero que le permita mejorar la rentabilidad neta de ventas. 
 
Análisis e Interpretación: 
De las respuestas obtenidas que representan el (100%), es muy importante 
contar con un plan financiero para poder controlar los costos y gastos en que 
se den a incurrir y así convertir las ventas en ganancias o utilidades. 
 
4.3 CONTRASTACION DE LA HIPÓTESIS GENERAL 
4.3.1 Verificación de hipótesis General 
El Régimen mype tributario, influye positivamente en la gestión financiera de 
las agencias de aduana de la ciudad de Tacna, durante el  periodo 2017. 
 
Planteamiento de la hipótesis estadística 













H0: El Régimen mype tributario influye negativamente en la gestión 
financiera de las agencias de aduana de la ciudad de Tacna, durante el 
periodo 2017. 
- Hipótesis alterna 
H1: El Régimen mype tributario influye positivamente en la gestión 
financiera de las agencias de aduana de la ciudad de Tacna, durante el 
periodo 2017. 
Nivel de significancia: 0.05 
Para todo valor de la probabilidad igual o menor que 0.05, se rechaza la 
hipótesis H0. 
 
Elección de la prueba estadística 




Regla de decisión: 
- Rechazar H0 si el p - valor es menor a 0.05 









Dado que el  p - valor  es menor a 0,05 entonces se rechaza la hipótesis nula 
y se concluye que existe relación significativa entre el Régimen mype 
tributario y la Gestión financiera de las agencias de aduana de Tacna, periodo 
2017. 
 
4.3.2 Verificación de la primera hipótesis secundaria 
El menor pago a cuenta del impuesto a la renta, incide en la liquidez absoluta de las 
agencias de la ciudad de Tacna, durante el periodo 2017. 
 
Planteamiento de la hipótesis estadística 
- Hipótesis nula 
H0: El menor pago a cuenta del impuesto a la renta, no incide en la liquidez 
absoluta de las agencias de la ciudad de Tacna, durante el periodo 2017. 
- Hipótesis alterna 
H1: El menor pago a cuenta del impuesto a la renta, incide en la liquidez 
absoluta de las agencias de la ciudad de Tacna, durante el periodo 2017. 
Nivel de significancia: 0.05 
Para todo valor de la probabilidad igual o menor que 0.05, se rechaza la 
hipótesis H0. 
 
Elección de la prueba estadística 





Regla de decisión: 
- Rechazar H0 si el p - valor es menor a 0.05 
- No rechazar H0 si el p - valor es mayor a 0.05 
 
Conclusión: 
Dado que el  p - valor  es menor a 0,05 entonces se rechaza la hipótesis nula 
y se concluye que existe relación significativa entre  el menor pago a cuenta 
del impuesto a la renta del  Régimen mype tributario y el índice de liquidez 
absoluta de la Gestión financiera en las agencias de aduana de Tacna, periodo 
2017. 
4.3.3 Verificación de la segunda hipótesis secundaria 
 
La suspensión de los pagos a cuenta influye en el endeudamiento patrimonial  de 
las agencias de aduana de la ciudad de Tacna, durante el periodo 2017. 
 
Planteamiento de la hipótesis estadística 
- Hipótesis nula 
H0: La suspensión de los pagos a cuenta no influye en  el endeudamiento 
patrimonial  de las agencias de aduana de la ciudad de Tacna, durante 
el periodo 2017. 
- Hipótesis alterna 
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H1: La suspensión de los pagos a cuenta influye en  el endeudamiento 
patrimonial  de las agencias de aduana de la ciudad de Tacna, durante 
el periodo 2017. 
 
Nivel de significancia: 0.05 
Para todo valor de la probabilidad igual o menor que 0.05, se rechaza la 
hipótesis H0. 
 
Elección de la prueba estadística 





Regla de decisión: 
- Rechazar H0 si el p - valor es menor a 0.05 
- No rechazar H0 si el p - valor es mayor a 0.05 
 
Conclusión: 
Dado que el  p - valor  es menor a 0,05 entonces se rechaza la hipótesis nula 
y se concluye que existe relación significativa entre la suspensión de pagos a 
cuenta del  Régimen mype tributario y el índice de endeudamiento 




4.3.4 Verificación de la tercera hipótesis secundaria 
La aplicación de la tasa anual del impuesto a la renta del régimen mype tributario 
acrecienta la rentabilidad neta de ventas de las agencias de aduana de la ciudad de 
Tacna, durante el periodo 2017. 
Planteamiento de la hipótesis estadística 
- Hipótesis nula 
H0: La aplicación de la tasa anual del impuesto a la renta del régimen mype 
tributario no acrecienta la rentabilidad neta de ventas de las agencias de 
aduana de la ciudad de Tacna, durante el periodo 2017. 
Hipótesis alterna 
H1: La aplicación de la tasa anual del impuesto a la renta del régimen mype 
tributario acrecenta la rentabilidad neta de ventas de las agencias de 
aduana de la ciudad de Tacna, durante el periodo 2017. 
 
Nivel de significancia: 0.05 
Para todo valor de la probabilidad igual o menor que 0.05, se rechaza la 
hipótesis H0. 
 
Elección de la prueba estadística 







Regla de decisión: 
- Rechazar H0 si el p - valor es menor a 0.05 
- No rechazar H0 si el p - valor es mayor a 0.05 
 
Conclusión: 
Dado que el p - valor es menor a 0,05 entonces se rechaza la hipótesis nula y 
se concluye que existe relación significativa entre la aplicación de la tasa 
anual del impuesto a la renta del régimen mype tributario y el índice de 
rentabilidad neta sobre ventas de la gestión financiera en las agencias de 
aduana de Tacna, periodo 2017. 
 
4.4 DISCUSION DE RESULTADOS 
 
La presente investigación tuvo como propósito conocer la norma y sus 
beneficios y determinar cuál ha sido su impacto real en los estados financieros 
de las agencias de aduana de la ciudad de Tacna. 
 
A continuación se estarán discutiendo los principales hallazgos de este estudio. 
 
De los resultados obtenidos de esta investigación se logra deducir que existe 
influencia positiva entre el régimen Mype tributario y la gestión financiera, 
puesto que al haber menor pago a cuenta del impuesto a la renta, menor pago 
anual del impuesto a la renta, menor llevado de libros contables beneficia a la 
empresa, así como también se ve reflejada en los análisis financieros que 
mostraran resultados que contribuirán con la empresa.  
 
Para contrastar lo antes mencionado, en primer lugar (Martinez,  2018) señala 
que el Régimen Mype Tributario influye favorablemente en la utilidad en la 
empresa, considerando que esta utilidad se puede utilizar para adquisiciones de 
maquinarias y equipo o pago de beneficios para los trabajadores. 
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En segundo lugar (Paulo Roberto, 2012), en su análisis del régimen impositivo 
simplificado ecuatorianos (RISE) y si impacto en un sistema tributario 
Ecuatoriano, menciona que es recomendable que las empresas que no superen 
la renta neta anual de 15 UIT, pagaran el 10% y el exceso el 29.5% con el 





























 PRIMERA  
 El régimen Mype tributario influye positivamente en la gestión financiera 
de las agencias de la ciudad de Tacna, ya que tiene ventajas económicas 




 El menor pago a cuenta del impuesto a la renta que está representado por el 




 El beneficio económico por la suspensión de los pagos a cuenta, no ha tenido 
mayor efecto en las agencias de aduana, ya que por  cada servicio que esta  
prestan tiene  una estructura de costos, que les permite obtener utilidad, por 
lo que concluido el mes de junio al pretender presentar estados financieros 
y proyectarlos a diciembre, estos  siempre les  arrojar utilidad, y no han 
podido solicitar la suspensión de pagos a cuenta a partir de agosto del 2017. 
 
CUARTA  
 La aplicación de la tasa anual del impuesto a la renta del régimen Mype 
tributario representado por el 10% hasta las primeras 15 UIT de la renta neta 













 Se recomienda que las empresas del Sector Aduana de la ciudad de 
Tacna aprovechen al máximo estos beneficios tributarios que ofrece 
régimen mype tributario, optando por el acogimiento a mejorar la 
competitividad empresarial, ya que contribuye significativamente 
económicamente y financiera de las empresas. 
 
SEGUNDA  
 Es recomendable que las agencias que no superen  las 300 UIT de los 
ingresos netos anuales, puedan optar por acogerse al régimen mype 
tributario y así poder realizar pagos a cuenta mensual con el 1%, siendo 
este un menor porcentaje a comparación del régimen general. 
 
TERCERA  
 Es recomendable que las agencias, realicen estados financieros  de 
manera periódica, para así poder determinar si pueden acogerse a 
beneficio de  la suspensión de pagos a cuenta siempre y cuando sus 
ingresos netos anuales no superen las 300 UIT siempre y cuando en el 
estado de ganancias y pérdidas al 31 de julio la sumatoria de los pagos 
a cuenta realizados y el saldo a favor pendiente sea igual al impuesto 
anual proyectado. 
 
CUARTA   
 Es recomendable que las empresas que no superen la renta neta anual 
de 15 UIT, pagaran el 10% y el exceso el 29.5% con el propósito de 
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APÉNDICE 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 
TÍTULO: EL RÉGIMEN MYPE TRIBUTARIO Y SU INFLUENCIA EN LA GESTIÓN FINANCIERA DE LAS AGENCIAS DE ADUANA  DE LA 
CIUDAD DE  TACNA, DURANTE EL PERIODO 2017 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLE INDICADORES METODOLOGÍA 
Problema general: 
¿Cómo influye el régimen mype 
tributario en la gestión financiera 
de las agencias de aduana de la 
ciudad de Tacna, durante el 
periodo 2017? 
Objetivo general: 
Determinar la influencia del 
régimen mype tributario en la 
gestión Financiera de las 
agencias de aduana de la ciudad 
de Tacna, durante el periodo 
2017. 
Hipótesis General: 
El régimen  mype  tributario influye 
positivamente en la gestión 
financiera de las agencias de 
aduana de la ciudad de Tacna, 
durante el periodo 2017. 
 
Variable Independiente (x): 
Régimen Mype tributario. 
 
Definición: 
“Régimen Tributario que comprende a 
los contribuyentes micro y pequeños 
empresarios domiciliados en el Perú, 
siempre que sus ingresos netos no 






 Porcentaje de pago a cuenta 
mensual. 
 Suspensión de pago a cuenta. 












 Liquidez absoluta 
 Endeudamiento patrimonial 











Tipo y diseño: 
La investigación es básica. 
El diseño es Descriptivo- 
Correlacional 
Población: 
La población a considerar será las 
agencias de aduana habilitadas de la 
ciudad de Tacna, periodo 2017. 
Problemas específicos: 
¿Cómo incide el    porcentaje de 
pago a cuenta mensual del 
impuesto a la renta, en la liquidez 
absoluta de  las agencias de 
aduana de la ciudad de Tacna, 
durante el periodo 2017? 
Objetivos específicos: 
Determinar la incidencia de  los 
pagos a cuenta del impuesto a la 
renta, en la  liquidez absoluta de  
las agencias de aduana de la 
ciudad de Tacna, durante el 
periodo 2017. 
Hipótesis General: 
El menor pagos a cuenta del 
impuesto a la renta, incide en la  
liquidez absoluta de  las agencias de 
aduana de la ciudad de Tacna, 
durante el periodo 2017. 





“La gestión financiera se ocupa de 
determinar el valor y la toma de 
decisiones en la asignación de 
recursos, incluyendo adquirirlos, 
invertirlos y administrarlos.” 
Muestra: 
Se determinó que existen 27 
agencias 8 continúan en el régimen 
general y solamente 19 se acogieron 
al régimen mype tributario, siendo 
esta ultima el total de mi muestra. 
Técnica e instrumentos: 
 Encuestas 




¿Cómo influye la  suspensión de 
pagos a cuenta del impuesto a la 
renta  en  el  endeudamiento 
patrimonial de  las agencias de 
aduana de la ciudad de Tacna,  
durante el periodo 2017? 
 
Determinar la influencia de la  
suspensión de pagos a cuenta del 
impuesto a la renta en   el  
endeudamiento patrimonial  de  
las agencias de aduana de la 
ciudad de Tacna, durante el 
periodo 2017. 
La suspensión de los pagos a 
cuenta del impuesto a la renta 
influye el endeudamiento 
patrimonial  de las agencias de 
aduana de la ciudad de Tacna, 
durante el periodo 2017. 
¿Cuál es el efecto de la aplicación 
de la tasa anual del impuesto a la 
renta del régimen mype tributario 
en la rentabilidad neta de ventas  
de  las agencias de aduana de la 
ciudad de Tacna, durante el 
periodo 2017? 
Establecer cuál es el efecto de la 
aplicación de la tasa anual del 
impuesto a la renta del régimen 
mype tributario en la rentabilidad 
neta de ventas  de  las agencias 
de aduana de la ciudad de  Tacna, 
durante el periodo 2017. 
La aplicación de la tasa anual del 
impuesto a la renta del régimen 
mype tributario acrecienta la 
rentabilidad neta de ventas  de  las 
agencias de aduana de la ciudad de  






      
CUESTIONARIO 
“RÉGIMEN MYPE TRIBUTARIO  Y SU INFLUENCIA EN LA GESTIÓN 
FINANCIERA DE LAS AGENCIAS DE ADUANA DE LA CIUDAD DE 






Nos encontramos realizando un estudio, respecto a  la  influencia del régimen mype 
tributario en la gestión financiera, en el sector de aduana, ciudad de Tacna, año 2017 con 
la finalidad de conocer su percepción. 
 
La información que nos proporcione es completamente CONFIDENCIAL, esto garantiza 
que nadie puede identificar a la persona que ha diligenciado el cuestionario. 
 
INSTRUCCIONES 
Todas las preguntas tienen diversas opciones de respuesta, deberá elegir SOLO UNA, 
salvo que en el enunciado de la pregunta diga expresamente que puede seleccionar varias. 
Cada opción tiene una letra, marque con un aspa (X) a la opción elegida. 
I. Información General Mype Tributario 
1. ¿En el 2017 a cuál de los regímenes tributarios establecidos en el país, pertenecía su 
agencia de Aduana?  
a) Reg. Mype tributario     b) Reg. General               c) Otros 
2. ¿A cuánto ascendieron sus ingresos  en el periodo 2017?  
a) De 0 a 300 UIT             b)De 301 a 1700 UIT       c) De 1701 UIT a mas 
3. ¿Qué sistema utilizo para los pagos a cuenta del 2017? 
a) Sistema B                 b) Sistema A                     c) Otros 
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II. Pago a cuenta del régimen Mype tributario y su relación con la liquidez 
absoluta 
4. ¿Sabía Usted que los pagos a cuenta bajo el Régimen Mype Tributario son más 
beneficiosos que los del régimen general?  
a) Si                                  b)  No                                      c) Desconoce  
5. ¿Cuánto ha mejorado el ratio de liquidez absoluta con los pagos a cuenta del régimen 
mype tributario? 
a) De 0.001 a  0.100          b) De 0.101 a 0.200              c) De 0.201 a mas     
III. Suspensión de pagos a Cuenta del Impuesto a la renta y su relación con el 
endeudamiento patrimonial 
6. ¿Cuánto hubiese mejorado el ratio de endeudamiento patrimonial con la suspensión de 
pagos a cuenta del régimen Mype tributario? 
a) De 0.01 de 0.25            b) De 0.26 a 0.50                        c) De 0.51 a mas      
IV. Determinación del impuesto a la Renta anual y su relación con la rentabilidad 
neta de ventas 
7. ¿Sabe Ud. si el impuesto a la renta anual según el régimen mype tributario es más 
beneficioso que  del  régimen general? 
a) Si                              b)  No                          c) Desconoce  
8. ¿En cuánto aumento la aplicación de la tasa del 10% que se utiliza para el cálculo del 
impuesto a la renta anual en la rentabilidad neta de ventas? 
a) De 1 a 10%                   b)  De 11% a 20%       c) De 21% a mas 
V. Beneficios del Régimen Mype tributario 
9. ¿Sabe usted que, tributar en el  régimen Mype tributario le permite ahorrar gastos? 
a) Si                               b) No                     c) Desconoce 
10. ¿Sabía usted que para el 2017 los acogidos al régimen Mype tributario que iniciaron 
actividades o provenían del rus estaban exonerados de las multas por  presentar fuera 
de plazo sus declaraciones juradas mensuales?  






I. Información General de la Gestión Financiera 
1. ¿Cree usted que su agencia necesita desarrollar una buena gestión financiera? 
a) Si                                   b) No                                    c) Desconoce    
2. ¿Su agencia de aduana efectúa análisis financieros? 
a) Anual                      b) Trimestral                          c) Mensual 
3. ¿Sobre qué indicadores financieros toma decisiones su agencia de aduana? 
a) Liquidez, solvencia, rentabilidad  b) Liquidez ,solvencia  c)Solvencia 
rentabilidad                                              
II. Liquidez de la Agencia de Aduana 
4. ¿Utiliza su agencia el flujo de caja para proyectar sus ingresos y egresos? 
a) Si                            b)  No                            c) Desconoce 
5. ¿Considera Ud. que el ratio de liquidez absoluta es un  indicador básico en el 
análisis de gestión financiera? 
a) Si                        b) No                             c) Desconoce 
6. ¿Considera usted que un aumento de 0.20 en el coeficiente de liquidez absoluta, 
beneficiaria la gestión financiera de su agencia? 
a) Si                                  b) No                           c) Desconoce 
III. Rentabilidad de la Agencia de Aduana 
7. ¿Considera Ud. importante que su agencia cuente con un  plan financiero que 
le permita mejorar su rentabilidad neta de ventas? 
a) Si                         b) No                        c) Desconoce 
IV. Solvencia de la Agencia de Aduana 
8. ¿Cree Ud. que es importante que se deba tomar medidas para prevenir el 
endeudamiento del activo en su agencia?  
a) Si                               b)  No                           c) Desconoce 
9. ¿En qué porcentaje los activos de su agencia se encuentran financiado por 
terceros? 






 Anexo de presentación de resultados  variable Regimen mype tributario 
 
4. Los pagos a cuenta bajo el Régimen Mype Tributario son más beneficiosos 
que los del régimen general 
 
Tabla 18: 
Pagos a cuenta beneficios 
Ítem Frecuencia % 
Si 19 100% 
No 0 0% 
Desconoce 0 0% 




Figura 13: Pagos a cuenta beneficios 
 
Fuente: Tabla N° 18 
Resultados: 
Todos los contadores de las agencias de aduana encuestados, tenían pleno 














El resultado las 19 agencias de aduana, que representan el (100%), 
respondieron que el porcentaje de los pagos a cuenta del régimen mype 
tributario beneficia en 0.5% a comparación del régimen general. 
 
5. En cuanto ha mejorado la ratio de liquidez absoluta, con los pagos a cuenta 
del régimen mype tributario. 
 
Tabla 19 
El 1% de pago a cuenta y la liquidez  
Ítem Frecuencia % 
De 0.001  a  0.100           14 74% 
De  0.101 a 0.200                    5 26% 
De 0.201  a Mas       0% 




Figura 14: El 1% de pago a cuenta  y la liquidez absoluta 

















Del 100% de los contadores de los despachos aduaneros encuestados, el 74% 
manifestaron que el ratio de liquidez absoluta ha mejorado con respecto a los 
pagos a cuenta del  régimen mype tributario, en un rango de 1 a 10% y  el 26% 
manifestó la mejora en un rango de 11 a 20%. 
 
Análisis e Interpretación: 
De las respuestas obtenidas se observa que las mayorías de las agencias de 
aduana, representa por el (74%) manifestaron que con el pago a cuenta del 10% 
las agencias cuentas de entre 1 a 10% más de liquidez para cubrir con sus 
obligaciones a corto plazo. 
 
7. El impuesto a la renta anual según el régimen mype tributario es más 
beneficioso que del régimen general 
Tabla 20 
El impuesto a la renta anual del Mype tributarios  
Ítem Frecuencia % 
Si     19 100% 
No 0 0% 
Desconoce 0 0% 





Figura 15: El impuesto a la renta anual del mype tributario  
Fuente: Tabla N° 20 
Resultados: 
El 100% de los contadores de las agencias de aduana encuestados, tenían 
conocimiento de los beneficios del régimen mype tributario. 
 
Análisis e Interpretación: 
Las 19 agencias, que representan el (100%), respondieron que el impuesto 
a la renta anual según el régimen mype tributario es más beneficioso que del 
régimen general, ya que establece el 10% a las 15 primeras UIT de sus 
ingresos netos anuales a comparación del régimen general como fue del 
29.5% para el año 2017. 
 
8. En cuánto aumento la aplicación de la tasa del 10% que se utiliza para el 



















IR del 10% y la rentabilidad neta sobre ventas  
Ítem Frecuencia % 
De 1 a 10%          19 100% 
De 11% a 20%          0% 
De 21% a mas   0% 




Figura 16: IR del 10%  y  la rentabilidad neta sobre ventas  
Fuente: Tabla N° 21 
Resultados: 
En su totalidad, los contadores de los despachos aduaneros encuestados, 
manifestaron que con la tasa del 10% aplicado a  la utilidad neta,  aumenta la 




















Análisis e Interpretación: 
De las respuestas obtenidas las 19 agencias que representan el  (100%), 
manifestaron que  con la aplicación de la tasa del 10%, ha contribuido en el 
ratio de rentabilidad neta de ventas en el rango de 1 a 10%, lo cual quiere decir 
que la empresa cuenta con el 10% más en el margen de utilidad o ganancia para 
la agencia. 
 
 Anexo de presentación de variable Gestión financiera 
 
4. Utiliza su agencia el flujo de caja para proyectar sus ingresos y egresos. 
Tabla 22: 
Análisis flujo de caja 
Ítem Frecuencia % 
Si     19 100% 
No   0% 
Desconoce   0% 

















Fuente: Tabla N° 22 
     Resultados: 
 La totalidad de los contadores representado por el (100%), manifestaron   que 
si realizan flujo de caja para proyectar sus ingresos y egresos de su agencia 
 
Análisis e Interpretación: 
De las respuestas obtenidas para esta pregunta, todos los contadores de las 
agencias, si realizan análisis de flujo de caja, lo cual permite conocer 
detalladamente el movimiento de efectivo de la agencia, para así poder tomar 
decisiones correctas. 
 
5. Considera Ud. que la ratio de liquidez absoluta es un indicador básico en 




Ítem Frecuencia % 
Si 16 84% 
No 3 16% 
Desconoce   0% 





Figura 18: Liquidez absoluta 
Fuente: Tabla N° 23 
Resultados: 
Del 100% de los contadores de los despachos aduaneros encuestados, el 
84% manifestaron que el ratio de liquidez absoluta si es un indicador básico 
en el análisis de gestión financiera y el 16% opina que no es un indicador 
básico. 
 
Análisis e Interpretación: 
Según las respuestas para la pregunta se puede decir que 16 agencias, 
representado por el (84%) consideran que la ratio de liquidez si es un 
indicador básico para la gestión financiera, ya que permite poder conocer la 
disponibilidad de fondos suficientes para satisfacer compromisos, por otro 
lado 3 agencias, representadas por el (16%) indicaron que el mencionado 
indicador no necesariamente es el básico para el análisis de gestión 
financiera. 
 
6. Considera usted que un aumento de 0.20 en el coeficiente de liquidez 



















Ratio de liquidez absoluta 
Ítem Frecuencia % 
Si  19 100% 
No   0% 
Desconoce   0% 










La totalidad de los contadores de las agencias de aduana encuestados, 
manifiesta que el aumento en el 20% en la liquidez absoluta, beneficia la 

















Figura 19: Ratio de liquidez absoluta 






Análisis e Interpretación: 
Según las respuestas para la pregunta se puede decir que 19 agencias, 
representado por el (100%) consideran que resulta beneficioso el aumento del 
20% más en la liquidez absoluta, lo cual indicaría que cuenta con más efectivo 
para cubrir con sus obligaciones. 
 
4. Es importante que se deba tomar medidas para prevenir el endeudamiento 
del activo en su agencia  
Tabla 25 
Medidas para prevenir el endeudamiento de su agencia 
RESPUESTA CANTIDAD % 
Si 19 100% 
No   0% 
Desconoce   0% 




Figura 20: Medidas para prevenir el endeudamiento de su agencia 


















Todos los contadores de las agencias de aduana encuestados consideran que 
es importante que su agencia deba tomar medidas para prevenir el 
endeudamiento del activo en su agencia. 
 
Análisis e Interpretación: 
Se pudo determinar que es importante que las agencias tomen medidas para 
prevenir el endeudamiento del activo de su agencia, ya sea recortando gastos 
innecesarios, aprendiendo a innovar o estableciendo alianzas con otras 
empresas. 
 




Recursos financiados por terceros 
Ítem Frecuencia % 
De 0 a 30%   16 84% 
De 31 al 50% 3 16% 
Del  51% a mas   0% 







Figura 21: Recursos financiados por terceros 
Fuente: Tabla N° 26 
Resultados: 
La siguiente grafica muestra que del 100% de los contadores de las agencias 
aduaneras encuestados, el  84% indicó que de 0 a 30% de los recursos con que 
cuenta su agencia son financiados por terceros, y un 16% de ellos manifestó que 
de 31 a 50% sus  son financiados por terceros. 
 
Análisis e Interpretación: 
Según la figura se puede decir que la mayoría de las agencias no son financiadas 
























Fuente: Resultado del cuestionario 
Tabla 27: 
Puntajes totales de las variables 
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